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Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan Muallaf Aceh merupakan suatu tempat pembinaan lanjut ilmu agama dan pemberdayaan
ekonomi muallaf. Tempat ini ditujukan kepada muallaf yang berada di Aceh secara keseluruhan, dan masyarakat Kota Banda Aceh
dan Aceh Besar. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana menciptakan ruang-ruang yang dapat mendukung proses kegiatan dan
fungsi dari rancangan yang nyaman bagi pengguna.
Tujuan utama dari perancangan ini adalah menyediakan wadah yang dapat memfasilitasi kebutuhan muallaf dari segi ilmu agama
dan juga secara finansial, sehingga dengan adanya Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan Muallaf Aceh ini, diharapkan dapat
menanggapi permasalahan yang dihadapi muallaf saat ini.
Proses perancangan ini diawali dengan pendekatan studi lapangan,studi literatur, dan studi banding dari berbagai sumber mengenai
objek sejenis yang berhubungan dengan perancangan. Selanjutnya mengidentifikasi masalah yang timbul dalam perancangan
dengan pertimbangan peraturan setempat, keadaan tapak, dan syarat â€“ syarat perancangan. Permasalahan tersebut di analisis serta
dicari solusinya agar dapat dan layak untuk dijadikan konsep pada perancangan.
Hasil laporan berupa suatu konsep perancangan dan hasil rancangan sebagai pedoman dalam perencanaan bangunan Pusat
Pendidikan dan Pemberdayaan Muallaf Aceh.
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